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ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
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 أدعو الله عز وجل بأن يدخلها –إلى أمي  - إلى من حملت ووضعت وربت وسهرت
. الجنة خالدا فيها
إلى والدي أطال الله بقاءه، وألبسو - وشققت الأيام يديو...إلى من كلل العرق جبينو
.. ثوب الصحة والعافية ومتعني ببره ورد جميلو













 شكر و تقدير
-أقدم في ىذا الدقام عظيم شكري وجزيل امتناني للأستاذ الدكتور حذيفة دمياتي
، و شيخي الدكتور معنٌ الدين -رئيس برنامج الداجستنً بجامعة المحمدية سوراكرتا
 ببرنامج الداجستنً بجامعة الشريعة الإسلاميةرئيس قسم  -حفظو الله-الله بصري 
وىو مشرف ىذا البحث،  على عونو ومساعدتو في سبيل إتمام - سوراكرتا المحمدية 
فجزاه الله خنً الجزاء فأسأل الله تعالى أن يجيزىا خنً الجزاء وأوفى . كتابة ىذه الرسالة
.  الثواب
وكذلك أتوجو بالشكر والتقدير والعرفان إلى جامعة سوراكرتا المحمدية التي قد 
أتاحت لي الفرصة لطلب العلم والتحصيل عليو في رحابها وما قدمت لي من 
الشريعة برنامج الداجستنً كما أتقدم بالشكر الجزيل ل .التسهيلات في ذلك
والأساتذ الأفاضل فيها من أعضاء التدريس والإدارة والأساتذ والدوظفنٌ  الإسلامية
وأخرا لايفوتني أن أسجل عظيم شكري وامتناني إلى جميع . في قسم الفقو وأصولو
إخواتي الذين لم يألوا جهدا في تقديم يد العون والدساعدة والتسهيل في إنجاز ىذا 
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أن مسائل القصد في الطلاق تحتاج إلى تحرير وبيان الراجح لأن ىذه الدسائل كثنًة الفروع 
 نظرا إلى كثنً من لرتمعنا يجهلون بقواعد الدين ومبادئو ولا يعرفون .والجزئيات والخلاف
 على يعينهم َمن إلى ماّسة حاجةةٍ   في وىم.كيفية الطلاق وإيقاؤه على وجو الصحيح
  ىذهفي الشرع ُحكم معرفة إلى السبيل لذم فيسهل والباحثنٌ ، العلماء من ذلك
 .الدسائل
   الدنهج التحليلي التطبيقي، الذي يقوم على بيان معنى القاعدةت ىذه الدراسةاستخد
لغة وشرًعا، وبيان القواعد التي يندرج تحتها وتحليل عناصرىا، وبيان ألفاظها ، وتأصيلها 
  القصد الطلاقمسائلفي الشرعي، وتطبيقاتها 
 تيسنً لدعرفة حكم إعتبار القصد في الطلاق بهذا البحث، تعرف كيفية أو طريقة‫ 
 الشخص صدكق .بواسطة تطبيقات القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدىا وما يندرج تحتها
 ،كالجنون الدطلق اعتبار قصد تمنع التي والأشياء. يُعتبر لا ومتى يُعتبر متى ، يطلق الذي
  .بالعقل  ل ّ لا الذي  والغضبكالدرض ، تمنع لا والتي .ذلك ونحو  والدكرهوالدسحور,
 






Applying Fiqhiyah Principle “ All matters depend 
on  the Intention” and its derivation  principle to 
the acceptable of Intention in thalaq 
Sugeng Aminuddin: o000070090 
The context of intention in Thalaq needs a dept research due to many cases and 
ulama difference opinion inside. Instead, most of people don’t know  and they are 
not understand which the right syariah is. Actually, they need a simple 
enlightenment. 
This research uses an applicable analysis method. It is started from the specific 
explanation of fiqhiyah principle “All matters depend on the Intention and Its 
derivation principle, continued with the application of the intention in thalaq. 
The result of this research is a simple method that is used to know about the rules 
of intention in Thalaq or when the thalaq can applied be, and all the factors of 
Thalaq annulments such as victim of magic, a forced people, or drunker. And 
other causal factor of the acceptable or not this Thalaq application for sick or 
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